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An Exploratory Study of Press Conference Transcripts of Toˆru
Hashimoto, Governor of Osaka Prefecture
MATSUDA Kenjiro
Abstract
The press conference transcripts of Toˆru Hashimoto, Governor of Osaka Prefec-
ture, were analyzed with respect to the person names, names of the political par-
ties and first person pronouns that are used in his speech. The person names
were found to be categorized into two groups, those that are mentioned only for a
short period and those that are more or less constantly mentioned through his two
years’ tenure. The Governor also shows an interesting change in the frequencies
with which he refers to the LDP (Jimintoˆ), the Komeitoˆ and the DPJ (Minshutoˆ).
While there was scarcely any di erence as to the number of times that the Gov-
ernor mentioned each party in the early days of his tenure, the change of power
in August 2009 brought about a drastic increase of the word DPJ in his speech.
Furthermore, the Governor also attaches -san, a Japanese honorific su x for a per-
son’s name, more often to the DPJ than the other two parties. As to the first person
pronoun, it was found that he pushed his preference for boku (a casual first person
pronoun for males) to watashi watakushi (a formal counterpart) further in his sec-
ond year, making the latter form all but extinct in his press conference speeches.
Lastly, several interesting topics for further study were also suggested.
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A Study of an Adequate Algorithm for Updating Cognitive
Environments
Michinao F. MATSUI
Abstract
When we acquire the right cognitive environment, we cannot search for every rel-
evant piece of information because our cognitive ability is not limitless. Cognitive
agents, however, must have proper cognitive environments from partial informa-
tion structure. In order to achieve this purpose, we need to continue updating
cognitive environments through our experience in real world. This paper proposes
a valid algorithm for updating the environments on the basis of the estimated de-
gree of belief, and discusses the qualitive feature of our inate cognitive ability.
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